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REMENCES I PAGESOSA LA CATALUNYA MEDIEVAL
1.M.Salrach
(UNIVERSITAT POMPEU FABRA)
Del llibre de Paul Freedman,Els orígensde la servitudpagesaa la
Catalunyamedieval(Vic, Eumo,1993),n'hemfetunaressenyaforc;adetallada
aLJ<l.ven{:(nO186,novembredel 1994,p.55-56).Aixó ensestalviaradeferaquí
un seguimentcompletdel llibre i enspermetracentrar-nosenalgunspuntsde
majorinteréspera nosaltres.
1
Freedmanés un bonconeixedordeIsarxiuscatalans.Ho demostrenles
referenciesa contractesagraris,encomanacionservils, reconeixementsde
dependencia,redempcionsi textoslegals,queacumulalllargdelseutreball.Sobre
aquestabase,i ambunestimabledominidelabibliografia,haconstrultunllibreque
potserpermoltdetempsseraobradereferencia.De momentésl'únicarecercai
síntesiglobalmodernasobrelesservitudspagesesaCatalunya:enshemderemuntar
a principisdesegle,ambl'obrad'EduardodeHinojosa,El régimenseñorialy la
cuestiónagrariaenCataluña,peratrobarun treballdetematicai ambiciósimilar.
Elllibre anteriordeFreedman,Assaigd'historiadelapagesiacatalana(seglesx/-
xv)(Barcelona,Edicions62,1988),eraméscircumscritaltemadelesservitudsi en
algunsaspectes,comlaqüestiódeliusmaltractandii l'actituddeIsjuristes,potser
mésprofundoRes d'estranysi tenimpresentquees tractavad'unarecopilació
d'articlesderecerca.La novaobra,unamicaencontradiccióambel seutitol(Els
orígensdelesservituds),ésmésglobali ambpretensionssintetitzadores.És logic.
Llunydelimitar-sealsorígensdelaservitud,Freedmanhi examinala formaciói
extinciódelacondicióservil,elquedíficilmentespotfersenseconsiderarl'evolució
deconjuntdelapagesia.Al mateixtemps,elpesd'unallargatradicióhistoriografica,
lespropiesopcionsdel'autori lanaturalesadelamateriaestudiadal'impel.leixena
ressaltarelsaspectesjurídicsdeltema,sensedeixardetractar,pero,elsmaterials.El
resultatésuntreballimportant,ambuncertdesajustamentdeconjunt:ésmésque
unahistoriadelaservitudpagesa laCatalunyamedieval,peronoarribaaseruna
historiadela pagesia.
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Una breudescripciódel contingutensmostrara,pero,coms'hiapropa.
Freedmancomen«aposantlavisualenI'habitat,lacomposiciódelafamíliarural
i I'autonomiarelativadeI'explotaciópagesa,elqueensindicalasintoniadeI'autor
amb correntsrenovadorsde la historiografiaagrariaoccidental,sobretot
I'anglosaxona.A continuacióI'interésescentraenI'estudidelapagesialIiuredeIs
seglesIX i X i la pressiósenyorialdel segleXI: el movimentaprissionador,la
primeraofensivadeIsfeudalsi lacreaciód'unasenyoriad'abastencaraIimitat.La
influenciade Bonnassie,i el dialegintel.lectuald'acceptació-refúsdeis seus
plantejaments,éspalpableentoteslespaginesd'aquestapart.Encaraque,comun
amplisectordelahistoriografianglosaxona,tendeixarelativitzarlaprofunditat
de la rupturasocial ocasionadaper la mutaciófeudaldel segleXI (tesi de
Bonnassie),Freedman'acceptal'existenciai,pertant,I'essencialdeIscomponents
(crisi de les lIibertats pageses,la justícia pública i I'autoritatcentral).
L'eixamplementde les servituds,ambel fenomende les autodonacions,els
primersindicisderedempcionsi malsusosi elsegonaixecamentaristocratic,tot
plegatdelsegleXII i principisdelXIII, ésuntemajaméspersonaldeI'autor,encara
quelainfluenciadelseumestre,ThomasN. Bisson,hiésbenpresent.En aquests
momentsles servitudseren diverses Iimitacionsjurídiques i obligacions
econamiques,noproubendefinides,queafeixugavenahomesdediferentmedi
i condiciósocial(pagesos,guerrers,ciutadans).
La partméspersonaldelllibreéslarelativaalsegleXIII, queésquanI'autor
situala cristal.litzaciódelacondicióservild'unsectordelapagesia,I'oposició
entrelesduesCatalunyespermordelamajordifusiódeIsmalsusosalaVellaque
a laNova,lapluralitatdesenyorsi senyoriesi ladivisiódelestinencespageses
enemfiteutiquesi servils.És aquíonFreedmanmostraconeixementsprofunds
delaproblematicajurídica.L'essencialdelesideessobreelspossiblesefectesde
la PestaNegradelsegleXIV enel procésd'asserviment,enel sentitderefermar
lesservituds,jahavienestatexposadesperI'autorenanteriorstreballs.Freedman
enfocalaqüestiódefonsdelacorrelaciódeforcesentresenyorsi pagesosi dela
reacciósenyorialdesd'unaapticamercadamentdemograficaoquasiexclusivament
demografica,i aixó,delquese'npodriafer retreta I'autor,éstambéevidencia
d'unamancan«agreudelahistoriografiacatalana:lacrisiagrariadelsegleXIV és
avuiuntemagairebéinectita casanostra.Les paginesquesobrela qüestióva
escriurePierreVilar, arafaquasiquarantanysaLedéclincatalanduhasmoyen-
age (1959)i desprésva ampliara Catalunyadins l'Espanyamoderna(1962),
encarasónelmillorquetenim.No hanestatsuperades,i són,pertant,delectura
obligada.A ladarrerapartdellIibreestractaelperíode1388-1486,configuratper
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I'agitaciópagesa,laguerracivil i laSentenciaArbitraldeGuadalupe.Freedman,
quenopreténreferla historiade la guerraremen\(a,ampliamentestudiadaper
JaumeVicensfamésdecinquanta nys(que,enaquesterreny,tambécontinua
essentlecturaobligada),coincideixambl'essencialdeIsplantejamentsd'aquest
autor,i elsrefor\(aambaportacionspropiesrelativesalmóndelesideesi eldret.
En resum,estemdavantd'unllibre notableque,comel conjuntde la
produccióhistoriograficade I'autorrelativaa la pagesiacatalana,té el merit
d'identificarlesfitesdelprocésd'asservimenti ressaltarelpaperdeldretenels
orígensi l'abolicióde les servituds.Hi ha,en aquesterrenyespecífic,un pas
endavantdifícilmentdiscutible.Al mateixtempslespretensionsdeglobalitatque
informenl'obraserveixenal lectorperadonar-sede lesmancances,no tantde
I'autorcomdelahistoriografiasobreelcampcatalamedievalenlaqueFreedman
esbasaquannotreballaambmaterialsd'arxiu,derecercapropia.En aquestsentit
espotdir que,essentaquestaobraunabonacontribucióal coneixementde la
pagesiacatalanamedieval,no estalviala consultadeIs c1assicsde la nostra
historiografia.
III
Retlexiórecurrentalllarg delllibre ésladela relacióentreel dreti la
realitatmaterial.Freedman,quesapquealgunes.delesmillorscontribucionsal
coneixementdelapagesiaeuropeamedievals'hanfetdesdel'angledelahistoria
economica(I'obradeG. Bois, perexemple),optaperprivilegiarenl'analisiels
aspectesjurídicsi resituar-Ios.Comsi temésserdiscutitperaixó,s'anticipa les
crítiquesacusantalshistoriadorsdemenysprearlesgeneralitzacionsdeIsjuristes,
i d'abusarde la dicotomiaentrela ficció legalde l'estatutservil i la realitatde
l'economiapagesa.Estractaria,alseuentendre,d'unadicotomiafalsaipervertidora
de la realitat,per quantI'esferadel dret,en darrerainstancia,li semblamés
determinantdeI'economiaquenopasalainversa(aixósegonscreieminterpretar
dela sevalectura).El raonamentésIacil d'entendre:l'assumpciód'uncoslegal
(definicióde I'estatutservil)hauriaservit,comunamaquinad'expansióde les
servituds,pera situarals pagesosno c1assificats,i aquestalegalitzacióde les
servituds,encondiéionaralspagesosafectats,hauriaactuatcomuncondicionant
deI'economiarural.A partird'aquís'explicaqueelmarclegaldominilaretlexió,
quel'estatutservilsiguila c1audela revoltapagesai quela qüestióremen\(aes
converteixienlacausaprincipaldelaguerracivil de1462-72.Tambéescompren
que,perFreedman,no hi hagidivorci entreel graude subjugaciói el nivell
d'explotaciódelapagesia,i queel benestar(omalestar)materiali I'estatutlegal
caminin,al seuentendre,plegats.La prevalen\(adeldreten I'analisiel portaa
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dividirlestinencesenemfiteutiques,uposadamentlliuresdepressiósenyorial,
i servils,obviamentsubjectesapressiósenyorial.Tanmateixcreiemquel'examen
delessuperficies(quanéspossible)i delescarreguesquelestinenceshaviende
suportar,queespotferambl'estudidelscapbreus,permetintroduirvariablesi
mostrarquela realitateraméscomplexa,i la fluidesasocialanavamésenlladel
marclegal.
La impressióés que la teoriajurídica, de manerasimplificada,pot
juxtaposartinences]]juresi tinencesservils,peroqueen realitatl'emfiteusio
establimentésunsistemaarticuladorqueholliga tot.La imatgeésmésaviatla
dela superposició:a la base,lesrelacionssocialsagrariesa la CatalunyaVella
reposenen l'establimentemfiteutic,quecreadretsi obligacionsa pagesosi
senyors.Peldamunt,elssenyors,segonslacorrelaciódeforces,lestradicions,les
conjunturesi lesvoluntatsimposendeterminatsgrausdesubjugació:lesservituds.
Encaraquepotser,comexplicaFreedman,juristesi notaris,ambla sevavisió
uniformadora,vanintentardefiniruncorpuslegaldeservitudsi aplicar-locom
un tot a una determinadacategoriade pagesos,els documentssuggereixen
diversitat:unspagesossónqualificatsd'homespropis,altresdepropisi solids,
altresdepropis,solidsi afocatsi altresdepropis,solids,afocatsi deremen~a.A
unselsdocumentselsatribueixenun,doso tresmalsusos,a altresmés.1, per
descomptat,si esconsiderael masambel seuconjuntdeparcel.lesi la varietat
decarreguesquehaviade suportar,no sempreencaixala consideraciód'unes
tinencesimplementemfiteutiquesambpagamentssuausi condicionsdetinen~a
favorablesi unestinenceservilsambpagamentsfortsi condicionsdures,i menys
encarasi s'estableixenrelacionsentrecarreguesi superfícies.Sovintéscertque
elspagesosderemen~ahaviendesatisferrendesfortesapartsdefruits,perono
ésmenyscertqueenaquestscasosacostumavena tenirbonestinences.
La prevalen~aqueFreedmansemblaatorgaral dretsobrel'economiaés
també,d'algunamanera,prevalen~adeldretsobrelafor~a.Lesviolenciesfeudals
deIs seglesXI i XII, és cert,precedeixena la cristal.litzacióo sistematització
jurídicadelesservituds,i alagranexpansióaelacondicióservil.Semblarialogic,
doncs,quelafor~an'haguésestatla impulsora.PeroFreedman,quenohonega,
s'esfor~amésaviatamostrarqueeldret,legitimadordela violencia,vasera la
fi mésefica~enladifusiódelesservitudsquelapropiaviolencia.Aixíl'acció deis
legisladorshauriatingutmésconseqüenciesquela brutalitatdeiscavalcadors.
Seguintaquestalíniadepensament,quancomentalesescripturesd'autodonació
servili lesactesdereconeixementdedependencia,afirmaquealseuentendreés
tanrealelpodersenyorialquehihaaldarreracomlesimposicionsdedefinicions
legals servilsquecontenen.Peropotser,pensemnosaltres,laqüestiónoéstant
derealitatcomdenecessitat:éscIarquehipothaverpoderdesubjugaciósocial
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sensedefinicionslegals,peropodenexistir lesdefinicionslegals desubmissió
senseunpoderquelespromulguii se'nserveixi?
Estemd'acord,doncs,enquela teorialegalformapartdela realitat.La
qüestióestaen el lloc queocupa.Per Freedman,teorialegal i praxis social
encaixen,ja ho hemvist:nohi hadicotomiaentrecondiciójurídica i condició
economica,lestinenceservilssónpitjorsi méseconomicamentexplotativesque
lesemfiteutiques,etc.No hiha,pertant,ficció legalenlesservituds.Permoltes
implicacionssimboliques(dedegradació,segregacióni infrahumanitat)queels
malsusos,elsiusmaltractandii laremen¡;atinguessin,hiha,perdamuntdetot,
larealitatd'unspagamentservilsque,segonsFreedman,erenméslucratiusque
larenda.Peroaquestafirmaciótopaamblesdadesdocumentals.Permésqueen
pIeconflicteagrarielssenyorsvaloressinfortelsingressosqueobteniendeIsmals
usosi la remen¡;a(potserperobtenir-neavantatjosescompensacionsen una
eventualnegociació)el casés queels cobramentserenaleatorisi a vegades
simplementridículs,enrescomparablesa lesrendesde la terrai deIsmasos,
combinacióquasisemprederendesapartsdefruits,rendesfixesenproductei
rendesendinerderigorosaprestacióanual.
Economicamentelsmalsusosi laremen¡;apodientenirperalssenyorsun
interéssimilaral deIsllulsmes:erenun ingressossuplementaris,encertsentit
aleatorisi inesperats,peroa vegadesmolt lucratius(1/3deIsbénsmoblesdel
pagesen els malsusosde l'eixorquia,la cuguciai l'arsia,i encaramésen la
intestia),i pertotaixóbenvinguts.PeroéscIar,quel'objectiuprincipalde les
servituds(compotser,enpart,deIsllulsmes)noerenelsingressosdirectesque
podienoferiraleseconomiesenyorials,perimportantsquefossin,sinógarantir
uncertcontroldelmedideproducciói dela for¡;aproductiva.No oblidemque,
perlaparticularconfiguraciódelsistemafeudal,eraelpages,productordirecte,
quirealmentcontrolavaelprocésdeproducció,mentrequeel senyor,desd'una
posiciópolítica,extraeconomica,simplement(i ja és molt)el puncionava.El
paperdelesservitudsnoera,doncs,irrellevanti enlasevaexistenciahihaviauna
combinacióde for¡;alegal i coercitivai de carregaeconomicaprobablement
suficientsperadissuadir.
Ates que,excepciófetade casoslímits, la fugidadel masha de ser
consideradaunaopcióirreal(elpagesno abandonael mas,sitióqueel ven),el
conflicteentresenyorsipagesosnoméspodiagravitarentorndelarenda,laterra
i la llibertatpersonal.Pel pagesestractavadepagarquantmenysdetotmillor,
enelbenentesquel'alliberamentprogressiudelesrendesdelaterra,lescií.rregues
jurisdiccionalsi lesprestacionservilsequivalienaunamarxacapalapropietat
i llibertatplenes.Unafacultatcomeliusmaltractandi,ésadir,eldretdeIssenyors
dejutjar i castigarelsseuspagesos,erasensdubteuninstrumentdissuasiupera
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frenaro invertiraquestestendenciesalliberadores.No hi faresqueenorigenel
iusmaltractandifosunaqüestiódelesrelacionsentreelssenyorsi lamonarquia,
barallatspel poderjurisdiccionalsobrela pagesia;decaraalspagesos,el que
importaés queels senyors vanobteniri fer ús d'aquestafacultatcoercitiva
aberrant.
Tanmateix,I'empresapagesa,perafuncionartalcomhaviaestatcreada
(ambelmasi I'hereu),necessitavad'unsmínimsdeplasticitat:elpageshaviade
podervendrei comprarterraa fi d'ajustarelscomponentsdela sevaeconomia
(for~adetreballi necessitatsdeconsum);haviadepodertreuredelmasi portar-
hi fon;:adetreballidereproduccióafi d'assegurarlacontinuitatdeI'explotació;
haviadepodergarantirelrelleugeneracional,etc.Elscontractesd'establimentde
masos,desdelsegleXII, ofereixenaquestesgarantiesjurídiques,almateixtemps
queassegurenalssenyorsla rendai uncontrolsuperiorsobreelpagesi la terra.
Al pages,comosi hi haguésunacompetenciaentresenyorspelcontroldelama
d'obra,seli exigeixquenoreconeguiméssenyorqueel senyordelmas,d'aquí
quellavorsja siguianomenathomepropii salid.També,comosi estemésque
poguésfer unmalúsdela ñ~cessariaf cultatdevendrei comprarterra(podria
vendreterradelmasapersonesprivilegiadesqueesnegarienapagarrenda),se
li reconeixeldretdevendreperoentreconsemblants,assegurantsemprealsenyor
lapreempció.
La sortidacapaforadelmasi delasenyoriadejovesd'ambdosexesen
edatadultai, a la inversa,lasevaarribada,eraquasisempreunanecessitatdela
família i I'explotació(menysboquesque alimentar,aliancesque establir,
reproduccióquegarantir),queelcostumi eldretemparen,peroaquestamobilitat
dela for~adetr~balli dereproducciónopodiapasdeixarindiferentalssenyors,
interessatsengarantirlacontinuitatdelesexplotacionsi laconfiscaciódeltreball
enlesterresdelasenyoria.DesdelsegleXIII, lescIausulescadacopmésprecises
sobreelsheretamentsenelscontractesd'establimentdemasos,lapracticadela
remen~a(unpagamentsovintsimbolic,peronecessari,peranoiesi noiscabalers)
i el malúsdela fermad'espolifor~ada(tampocgairecarregosa)devienserels
instrumentslegalsempratspelsenyorperaconseguir-ho.1aixónovolpasdirque,
desdeI'angledelpages,I'heretamentopoguésservistcomunapreciosagarantia
d'estabilitatenlapossessiódelmas,i laremen~aunaobligacióinjusta,peroque
permetiaresoldreel contlicteperla llibertatmitjan~antnegociaciói pagament.
És cIar,el mal úsde la cuguciaveniaa refor~arel controlsenyorialsobreels
intercambisexualsdelapagesiai arefermarla famíliatroncalcoma basedel
sistemaderelacionssocialsagraries.La intestia,perúltim,for~avalpagesafer
testamentacalnotari(lanotariadedestret)onlessevesvoluntatserienajustades
alscostumsi normesdelasenyoria.En aquestcontext,elmalúsdelaeixorquia
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semblaméssimplementunaformasenyoriald'endur-seunabonapartde les
herenciesdeIseixorcs;i elmalúsdeI'arsiaoarsina(penalitzacióperl'incendidel
mas)tambéunaformasenyorialde lucrar-seaprofitantla desgraciaalienao
potserdepenalitzarunaformaextremaderesistencia.
IV
Enresum,lesservitudsvansermoltimportantsenlahistoriadelapagesia
catalana,encaraqueespuguidiscutirsio vansereconomicamentopolíticament
o legalmento de totamanera.Tanmateixnosaltresno aniriemtanlIuny com
FreedmanquanafirmaquevanbloquejarlafuncióalliberadoradelaReconquesta
sobrela relaciósenyorpages.Les servituds,segonsexplica,es vanpropagar
sobretotelsseglesXIII i XIV, quanlaCatalunyaNovai encaraméslesIlIesi elPaís
Valenciapodienatreureelsemigrants.Peroja hemdit quecostaabandonarel
mas,sobretotperanara unaaventuratanlIunyana.Més Tacilés imaginaruna
possiblecompetenciaentresenyorsrelativamentpropersperatreurelamad'obra.
El resultatseraunamenade compromísdesigual.Obviamentfavorableals
poderosos:d'unabanda,unacombinaciódecontrolsi mecanismesdissuasoris
(lesservituds)i, de l'altra,unesformesnegociadesderompudadevincles(la
remen~a).La historiacadavegadamésconegudadefamíliesremencesmostra
processosmoltlIargsi irregularsd'endeutamenti acumulacióqueserienimpen-
sablesenunesestructurestotalmentencotillades.
TampocpodemsubscriureI'afirmaciódequelesservitudsvanbloquejar
lafuncióalliberadoradelaPestaNegra,ésadir,laideadeRobertBrennerdeque
I'estructurade classes,rígidamentfavorableals senyors,va impedirque els
pagesosaprofitessinlaminvadelarendasenyoriali lainversiódeIsfactorsoferta-
demanda(deterrai mad'obra)enunsentitfavorableperalliberar-sedeldomini
senyorial.Unaafirmaciód'aquestamenasemblaignorarlamassaderenovacions
d'establimentquees van fer als seglesXIV i xv, probablementefectede les
ampliacionsd'explotacions,quealtresdocumentsmostrenmésclarament.El cas
ésqueI'enfortimentd'unsectordelapagesia,precisamentelquedirigeixlaguerra
ditadeIsremencescontraels senyors,seriaseguramentimpensablesenseels
processosd'acuIrtulacióquela crisidelsegleXIV vapropiciar.Si lesservituds
vanbloquejarun tempsI'alliberamentpagespost-PestaNegra,no van poder
impedirla revoltaposteriori l'extinciófinal delesservituds.
PerFreedmannohi hadubte,estracta,comja deiaVicens,d'unaguerra
deserfsperalliberar-sedelesservituds,aguditzadesdurantelsegleXIV. Pertant,
la SentenciaArbitraldeGuadalupe,enimposarunaformaderedempciódeles
servitudsacceptablepera lamajoriadeIsserfs,seriauntriomfdela pagesiade
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remen¡;a.Ja hohemdit:FreedmanvamésenlladeVicensquanexposadeforma
mésajustadael procésd'asserviment;quanrevaloritzael dretcoma instrument
d'asserviment;quanexposaels argumentsde justificació ideologicade les
servitudsqueesgrimiensenyorsi juristes,i quanparladelalegitimaciómoralde
larevolta.PeronovamésenlladeVicenseneltemamésdecisiudesaberperque
elspagesosrevoltatsvanguanyar(siésqueespotparlardevictoria)o vanpoder
arribartanIluny.L'argumentclaucontinuaessentel deVicens: la conjuntura
políticapropícia,l'interésdelamonarquiadedomesticarelssenyors.1sensdubte
éscert,comdiriaE. Serra,quelamonarquiavainstrumentalitzarelconflictei el
vaaprofitarperaobtenirforcesd'infanteriaenla guerracivil.
Freedmanrefusatotpaperrellevantalsmasosronecs,elqueteoricament
no ens semblaassenyat.Si, com les fontsconegudesindiquen,el campva
experimentarunafortadavalladademografica,la qüestióde l'ocupacióde les
terresi elsmasosabandonatsnopodiadeixard'afectara larelacióentresenyors
i pagesos.Sobreaixó les paginesde PierreVilar continuenessentde lectura
obligada.Tampocenssemblaunabonasoluciópassardepuntetesobrela tesi
d'EvaSerrade convertirla guerraremen¡;aen guerrapagesa.Si ensdeixem
enlluernarpels textosjurídics, com per exemple,els projectesde concordia
(inspiratsperlaGeneralitat)i laSentenciaArbitraldeGuadalupe(inspiradapel
rei,elsseusjuristesi elshomesfortsdecadabandol),nomésensadonaremdeIs
elementsd'uncompromísdepoderapoder.Tanmateix,deltextdela Sentencia
ja sembladeduir-sequeelspagesosdestinatarisónmésqueelsderemen¡;a.Si
ensfixemendocumentsmenystrascendents,queensexpliquenquefeienels
pagesosarmatsquanesposavenenmovimenti entravenenunabaronia,veuram
queelmésradicalsnonoméspretenienabolirlesservituds inótambélestalles
i altrescarreguesjurisdiccionals.Naturalment,es tractavaen aquestcasd'un
desafiamentcompletalpodersenyorial,i espotsospitarqueelsmésdesesperats
van posaren perill en algunmomentel propi domini directe.Si així fos,
difícilmentespodriaqualificarGuadalupedevictoriadelapagesia.
Divididalapagesiaenpagesosgrassosi pagesospobres,el seglexv hi ha
pagesosacumuladors(remencesi noremences),imitadorsdeIsmodelsdevidade
lasocietatenglobant,quetenenterrescedidesensubestablimenti cobrencensos
emfiteuticsi pensionscensals,i pagesosendeutatsquepaguencensosi pensions
a senyors,clerguesi pagesosgrassos.Qui va negociara Guadalupesinó els
pagesosgrassos,aquellsqueestavenenbonaposicióperfer-ho? Difícilment
aquestspodiendesitjarposarenqüestióel regimsenyorialenelqueestaventan
benintegrats.Discutirel dominidirecteseriaposarenperill la partderendes
agrariesquehavienaconseguitarreplagar(hi haviapagesosquecobravendeIs
subestablimentsmésdelquehaviendepagaralssenyors),i tocarlajurisdicció
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deviaser tanteom qüestionarel sistemad'ordresocial que, ensemsque el
puneionava,els protegiadeIsinferiors.Quequedava,dones? Basicamentles
servituds,aquellescarreguescaduques,entrebancsalamobilitatd'unesempreses
pagesesquenecessitavenllibertatpercréixer.
És possible,comdiuEvaSerra,quedeGuadalupe l feudalisme nsortís
redefiniti, pertant,enfortito adaptatperasobreviuredurantl'EdatModerna.En
totcas,pensoquesi d'algunamenade victoriapagesas'hade parlarseriala
victoriad'aquellspagesoscomVerntallat,queva serennobliti avuiels seus
deseendentssóngranspropietarisdelaGarrotxa,i comaquellsíndicremen~ade
Serinya,quevaengrandiri embellirel masfins el puntqueell o un deIsseus
immediatsdescendentsvanfer construira la plantanoblede la llar unpreciós
enteixinat.Hi haviamillorrnaneradedemostrarlesaspiracionsnobiliariesd'una
capasocialquesuposadamenthaviaestatrevolucionaria?
Ja esveu,la lecturadeFreedrnanenshaportatareflexionari polemitzar
sobrealgunspuntsqueconsideremimportantsdelahistoriaruralcatalana.Si el
seulIibrenofos importantnohauriamerescutlapenafer-ho.
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